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1866 yılının bir ilkbahar sabahı İs­
tanbul ufukları ağarır ve mahmur 
Üsküdann silüeti karanlıktan sıyrılıp 
belirirken Salacakta Hacı Tahir Effen 
dinin kırmışı yalısında Topuzluoğlu 
Hacı Mustafa ahfadından Ziya Efen­
dinin bir erkek evlâdı dünyaya gök­
lerini açıyordu, Annesinin babası 
Kazasker sülâlesinden Şiruzizade 
Haç» Tahir Efendi yavruya (Çemil) 
adını taktı.
İmparatorluğun değişik illerinde 
memurluklarda bulunmuş plan Ziya 
Efendi yuvasında yerleşmeyi tercih 
edçrelc bir aralık hususi teşebbüs sa­
hasına atılmış, Kudiisteki (Mescidi 
Aksâl mn tamiri işini,kabul edince 
Paşabahçesinde hazırlattığı çinileri 
beraberine alıp götürerek bu (amiri 
muvaffakiyetle başarmıştı. Küçük 
Cemil bu seyahatte babasının yanın­
da idi, dönüşte onu Üsküdarda Paşa, 
kapısındaki ilk okula yazdırdılar, ora­
dan Galatasaraya geçti.
1878 harbi sonunda yurdun sınırla­
rında bıraktığımız topraklardan or­
talara hicret etmek zorunda kalan 
göçmenleri yerleştirmek için yer yer 
kurulan (muhacirleri iskân) komis­
yonlarından Şamdakinde vazife ka­
bul eden Ziya Efendi bu defa aile- 
sile birlikte Şam vilâyetine gidince 
Cemili orada askerî rüştiye (orta o- 
kul) nin son sınıfına aldılar Ders 
yılının sonunda mektebi birincilikle 
bitiren Cemil usul gereğince bir nu­
tuk söyledi. Lâkin bu yılın birin­
cisinin nutkunda «vatan sevgisi*, 
«insan hürriyeti» gibi q zamana ka­
dar bu yaşta çocukların ağzından işi­
tilmemiş sözler, fikirler vsrdı. Bü­
yüklerin bile birbirlerine ancak f ı -  
sıldaşabijdikleri bu sözler Vali Mit­
hat Paşayı coşturmağa yeterdi, yav­
ruyu çağırdı: «Oğlum, şimdi burada j 
hürriyet müdafaası ve vatan sevgisi 
hakkında söylediklerini hiç bir za­
man aklından çıkarma, ölünceye ka­
dar hürriyet ve vatanını aynı hara­
retle koru, sev, onlara kul. köle ol!» 
dedi. Mithat Paşanın o gün küçük
Cemile verdiği altın saat, hayatının 
ilk ve en değerli mükâfatı oldu.
Pek küçükken annesini kaybedişi­
nin; ruhunda insan ıstırabına çare 
aramak emellerini uyandırdığını ve 
gene küçük yaşlarında hayata karşı 
olan tecessüsü bahçede tavukları, 
horozları kesip iç organlarını öğren- 
mek şuretile açığa vurmuş olduğunu 
yıllar sonra bize anlatıyordu,
Bu heves ve arzularla dolu olarak 
Şamdan İstanbula gelince Tıb mek» j 
tebine hazırlayıcı orta tahsili veren 
Çengelköyündeki Tıbbiye İdadisine 
koştu, 1881 de bu kısmı da tamamla­
yıp Sirkeei (Demiıkapı) daki Askerî 
Tıbbiye mektebine yazıldı.
Bilhassa derd dinlemekteki hudut­
suz tahammülü ile kazandığı şöhret 
günümüzde de darbı mesel gibi tok- \ 
rarlanan mektep müdürü Doktor j 
Markg Paşa, yaşı kiiçiik. istidadı b»i- j 
yük -Cemil, ile .yakında» ilgilendi ve , 
Cemil dersleri, sınıfları bir bir at- I
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laya, »ilaya 1886 da yüzbaşı rüthesRe 
Tıbbiyey} bitirdi.
Kaç kereler, Tıbbiyedeki hayatın­
dan bahsederken Mazhar Paşa, Şakir 
Paşa, Naim Bey, Ilayreddin Paşa, 
Kalyas Efendi, Osman Paşa gibi ho­
calarından «Çok şeyler» öğrendiğini 
bana söylemiş ve bunları anlatırken 
hocalarına hâlâ sakladığı bağlılık ve 
saygı hislerinin onun asil gözlerinden 
fışkırdığını sezmişimdir.
Yüzbaşı Doktor Cemilin İlk va­
zifesi Sütlücedeki Kumbarhane As­
kerî hastanesi cerrahlığıdır. Genç 
ve kıdemsiz bir hekimin böyle mühim 
ce bir vazifeye getirilişini daha mek­
tep sıralarında iken servisine devam 
ederok kendisinden cerrahlığa ait ilk 
bilgileri edinmiş bulunduğu hocası 
Hayreddin Paşanın sağlamış oldu­
ğunu merhum, (Seksen Yıllık Hâ­
tıralarım) adlı eserinde açıklamak­
tadır.
Kısa zaman sonra onu, cerrahlıkta 
bilgisini genişletmek için Parise gön­
derdiler. Fariste zamanın büyük Üs- 
tadları, Pean, Tilloux, Guyon, Ve- 
ruenil onun için geniş birer irfan 
kaynağı oldular ve Cemil günleri 
artık sayılmış olan (anti sepsi) cer­
rahlığının son devrini onların ede­
rinden gördü,
¿Beyandan (asepsi) bütün kuvvetile 
fışkırıyor, antUeptjy} unutturacağını 
İleriyi görenlere inandırıyordu. Bu­
na rağmen bizde ve dışarıda muhafa­
zakârlarla yeniciler arasında şiddetli 
bir kavga alevlenmeğe başlıyordu,
İşte Ondokuzunçu yüzyılın sonla­
rında memlekete dönen «Binbaşı O- 
peratör Cemil Bey» ilk tayin edildiği 
Haydarpaşa Askerî hastanesi opera­
törlüğünde (ki bu unvanı ¡',k kulla­
nan da odur) ve Tıp mektebinde ho­
cası Arjstld! Paşanın muavini iken 
bu kavgada asepsiyi muzaffer kılan 
taraftadır.
Bu mücadeledir ki ameliyat sahasını 
süngerle sabunlamaktan, elleri asid- 
feniğe batırmaktan kurtardı ve ame­
liyatı, hamamın göbektaşindarı (ame­
liyathane) ye nakletti.
1896 da kliniğe bir otoklav alarak 
antiseptik maddelerin yerini steril 
materyele veren, 1898 de antiseptiyl 
tamamen terkedemk saf asepsiye 
geçen Cemil Bey eline eldiven giyip 
yüzüne maske taktığı zaman «Çemil 
kuklaya çıkıyor!» diye yaygara ko­
paran muarızları yirminci yüzyılın 
ilk senelerinden itibaren teker teker 
sahneden çekildiler ve o, Osmanlı 
İmparatorluğunun dört bir tarafın­
dan hududları taşıran söhretüe 1896 
da 28 yaşında Paşa (General) ve 1905 
te 33 yaşında Müşir (Mareşal) oldu.
«k •»’ *i:
Sirkecideki Askerî Tıbbiye mek­
tebi, hürriyet fikirlerini hiun doğu­
ran, hem de yayan mihraklardan biri 
olarşk Sultan Hamidi bıktırmıştı. 
Tıbhiyeye (asrın ihtiyaeatma uygun) 
yeni bir bina yaptırmak emrinin al­
tında bu mektebi biraz uzak ve lü­
zumunda sarılması kolay bir yere 
taşımak arzusunun da saklı bulun­
duğunu sezen jurnalçılar padişaha 
iki teklif yaptılar: Edirnekapı dışı, 
yabud Haydarpaşa sahası!
Tercih ikinci teklife teveccüh et­
ti ve böylece 1908 e varıldığı zaman 
Askerî Tıp mektebi karsıya geçmiş 
bulunuyordu. Meşrutiyetten sonra 
Kadirgadaki Mülkiye Tıbblyesi ile 
askerinin birleştirilmesi fikri galip 
gelince mektepler (fakülte) halinde,
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DARÍO MORENO
DAVETİYELERİ GAZETECİLER CEMİYETİNDE» TEMİM EDEBİLİRSİNİZ. J
;araf göremiyordu, Jinny’nin için­
le bulunduğu tehlikeyi kavrayın» 
:a bir çimdiğim acısını sonradan 
hıyar gibi olmuştu. Hastalığın asıl 
le olduğunu da ancak ertesi giin 
•.avrayabildi. Bunun üzerine, o gün 
kşama kadar, kürsüde kaskatı o - 
urdu, içten içe titriyordu.
— «ölebilir» diye düşünüyor, 
ıldıracak gibi oluyordu, Mart kar 
ırı altında buz kesmiş bir mezar- 
ktan geçerken, bir askerin daha 
¡düğü memlekette duyulunca, gö- 
inün önüne Jin'ny'nin, kaskatı, 
buta yatışı geliyordu; bir daha 
ılkmıyacak, onunla konuşmıya- 
ıktl.
Beıgheim konağım kiraya ver- 
emişti, şimdi isteyen vardı, gene 
irmedi, Kulağına kendi sesi gel-
Her gece Jinny, hiç ihmal etmi­
yor, ayaklarım uzatıyor, üzerine e- 
ğillyor, en ufak kırışığa, kabarcığa 
kadar ovuyordu. Cass da, öteden, 
ony acır gibi seyrediyordu.
Jinny bir umuda saplanmış, hep 
onu söyleyip duruyordu:
— «Ray diyor ki, Dr. Joslin adın­
daki büyük tıb bilgini diyormuş 
ki şeker hastalığına tutulanın e- 
vinde muhakkak köpek olmalıy­
mış, çünki köpek insana hem per­
hizi bozmak hevesi vermezmiş, 
hem de, yakın arkadaşların gibi 
sana öyle acırmış ki ne yapacağını
bilmezmişsin, Roy’a dedim ki: «E, 
bu bakımdan bizim kedi de köpe­
ğin yerini tutuyor, tutmuyor mu?» 
dedim- Pek şert bir tavırla: «Joslin 
kediden hiç bahsetmiyor, köpek­
ten bahsediyor» dedi.
j «Sonra, Roy tatlı limona pek ö - 
I nem veriyor. Ona göre tatlı limon 
şeker hastasının baş dostuymuş,.. 
Köpekten sonra, elbet! Tatlı limon 
yiyeceğim, ne yapabm... hoşuma 
gitsin, gitmesin,., şu pis, şişko, züp­
pe, irin suratlı yumru yok mu? 
işte onu!
«Sonra, Roy diyor ki, şekere tu- 
j tulma temayülü benden Emlly'ye 
-artık, Emily mi, Owen mi, hangisi 
ise- geçmezmiş, eğer seki» D,.ende 
böyle biri yoksa. Yokmuş, öyle di­
yor. Zavallı Emily'ciğiml dünyaya 
gözlerini açar açmaz öyle bir anne 
ile .karşılaşacak kİ ona .vereceği 
sevgisinden başka hiç bir şeyi yok., 
ne kuvveti var, ne akide şekeri, ne 
de pek fazla aklı, İkimiz için de 
sen aklını kullanacaksın, Cass.
— Devamı var —
Maarife bağlı olarak birleşmiş oldu­
lar ve böylece bugünkü Üniversite­
mizin de en gedikli fakültelerinden 
biri olan Tıp Fakültesi bir reform 
ile işe başlamış qidu, yeni fakülteyi 
derli toplu idare eden ilk Fteis (De­
kan) Çemil Paşadır.
Tıp Fakültesinin Haydarpaşada ku­
rulmasının doğurduğu mahzurları 
sonradan mütalaa edenler bu İşte 
Cemil Paşayı hatalı görmeğe kadar 
ileri gitmişlerdir. Bu münasebetle şu 
hakikati açıklamak isteriz Ki değil 
yalnız Cemil Paşa, o zamanın hoca­
larının çoğu bu semte gitmeyi kabul 
etmemişler, ancak (muvakkat bir 
tedbir) olarak buna razı olmuşlardır. 
Nitekim 1933 reformunda o zaman 
Fakülteden çoktan ayrılmış bulunan 
Cemil Paşa Haydarpaşadan îstanbula 
naklinin çok doğru olacağını, ancak 
lüzumlu binaları yaptıktan sonra 
gelmenin uygun olduğunu açıkça bir 
beyan ile bildirdi ve zamanın salâhi­
yet sahiplerinden biri -maalesef- ona 
nahoş bir bir cevap verdi veya daha 
doğrusu cevap veremedi! Cemil Pa­
şanın teklifinin havi bulunduğu şar­
tın ne kadar yerinde olduğunu gene 
sonradan, acı acı tadanlar merhumun 
ileriyi ne kadar doğru gördüğünü 
-inşeaUah- bir daha anlamışlardır,
Çemil Paşa 21 ağustos 1912 de Tıp 
Fakültesi Reisliği (Dekan) ile birin­
ci cerrahî kliniği» noeahgmdan -bir 
prensip ihtilâfı yüzünden- ayrıldı ve 
Gazi Muhtar Paşa kabinesinin tek­
lifini kabul ederek İstanbula Şeh­
remini oldu.
Kısa denilebilecek bir müddet kal­
dığı Şehreminliği vazifesinde Istan, 
bul şehrinin hayatî ehemmiyeti haiz 
meselelerine -kanalizasyon, mezbaha, 
su, bahçeler, hastaneler.,,, modern 
bir görüşle başlayan Cemil Paşadır, 
Gülhane parkına kadınlarla erkek­
lerin ayrı ayrı günlerde girmelerinde 
ısrar eden nazırlarla mücadelesi gös­
terir ki Cemil Topuzlu, zamanın izi- 
mamdaranı) ndan en aşağı elli yıl 
ileridedir!
Birinci Cihan Harbinin açılmasını 
müteakip siyasete hâkim olanlarla 
bağdaşamadı, ayrıldı. 18 mayıs 1919 
da vatanına tekrar hizmet edebilme 
Ümidile yeniden Şehremini ve 2 ni­
şan 1930 de Nafıa Nazırı oldu Lâkin 
memleket buhran içinde İdi: Anado- 
ludaki millî hareketi vavramaktan 
âciz İstanbul hükümeti ızkalsın avuç 
larımızdan kayıp gidebiieeeık olun 
yurdu kurtarmanın yolunda değil, 
aksi istikamette idi, Cemil Faş« Sad- 
rıazama yazdığı ve medenî cesarete 
bir nümune olarak gösterilebilecek 
p]an istifanamesini gazetelerde ya­
yınlatarak vazifeden ayrıldı.
* * *
Istanbulun büyük Fatihinin Topuz 
ve alemini taşıdığı için orduda To­
puzlu unvanda andan eedlerinln şöh­
retini soy adı olarak alan büyük cer­
rah Cemil Topuzlu, cerrahide kaldığı 
müddet içinde zamanın e,» »lerj te­
lâkkilerini benimsemiş ve yurdumuz­
da yerleştirmiş bir mutlu vatan evlâ­
dıdır, Birine! cerrahî kliniğinde ders­
lerini ve'ameliyatlarını ■ »kip edenler 
kürsü ile ne kadar başabaş olduğunu 
gururla görürler, cerrahideki fevkalâ­
de istidadını mükemmel kullanmasını 
bilerek yurdumuzda bu alanda yeni 
çığırı açmış olan büyük ü-tad, bizim 
doğrudan doğruya değilse, talebeleri 
vasıtasile hocamızdır, Gördüğünü se­
zen, kavrayan ve tatbik eden bu bü­
yük hoCailin bizce en mütevazı ilmi 
unvanı (yurdumuzda asaptık cerra­
hinin kurucusu) olmasıdır,
Çemil Topuzlunun ileri, medenî 
görüşü, azimli ve hevesli bir meslek 
adamı olarak çalışmasının yanında 
organizasyon kabiliyetinin de bilhas­
sa belirtilmesi lâzımdır. Tıp Fakülte­
si Dekanlığı esnasında laboratuar ve 
klinikleri yeniden kuran, dişçiliği ba­
sit bir meslek halinden çıkaran Diş 
Hekimliği mektebini açan, Ezeacı mek 
lebini müstakil hale getiren odur.
Cemil Topuzlunun en verimli ça ­
ğında cerrahlıktan ayrılmış olmaşma 
daima üzülürüz, Lâkin jstanbulun 
ondan evvelki halini bilenlerden din­
lediklerimiz, Sehreminliiindekl mu­
vaffakiyetlerinin ihtişamını meydana 
çıkarınca bu ayrılışın tesellisini bul­
mak mümkün oluyor.
Muhakkak ki Cemil Topuzlu mes­
lek hayatında dersleri, ameliyatları, 
yerli ve yabancı dillerle yaptığı te­
lifleri orijinal yayınları ile yurda 
hizmet etmiş olduğu gibi Şehremin- 
liğinde de bütün İhtiyaçları kavrayan 
medenî yapısı ve kudreti ile geniş 
çapta muvaffak olmuştur,
Şahsan ıstıraplı günleri olmamış 
değildir, lâkin umumiyetle talihi ya­
ver, ömrü mesud ve bahtiyar oldu. 
Halikının ona bahşettiği güzel bir 
Ömrü temiz bir sıhhatle, dürüst bir 
vicdan ve açık bir alınla bitirdi, 1353 
yılında İstanbul Üniversitesi; kuru­
cusu bulunduğu birinci cerrahî kli­
niğinin sinesinde ona fahri Ordinar­
yüslük payesi tevcih ettiği gün yerli 
ve yabancı cemiyetlerin, fikadamiletin 
az-alık tevcihlerinden göğsünü dol­
durup taşırmış nişanların hepsinin 
verdiği hazdan çok daha mesuddu. 
Daha bir kaç yıl evveline kadar ame­
liyat masası başında talebesinin ta­
lebesinin ameliyatını zevkle seyreden 
hocalar hocasının keyfine pâ.van ol­
muyordu, Bu demektir ki Cemil To­
puzlu bir asrın başından geçirdiği 
rüzgârlara rağmen ruhan zinde ve 
her manasile hayatta idi ve bu açık 
fikirle, yaşama şevkini son nefesine 
kadar kaybetmedi.
Bugün; nefsinde her an medenî 
insan vasıflarını toplamış nadide bir 
varlığımızı, tarihimizden bjr parçayı 
daha ''«diyete uğurluyorıız,
Taha Toros Arşivi
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